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Acicho 6iÍ9 de Linaza, Colores, Charoles, Bro-
p¡ 8’ "■ 
tnlUl
aFa clases, Anilinas y demás productos
torería.
únceles, Pinturas preparadas al Ó’leo, 
ra9 Esmalte, Purpurinas, Barnices ingle-
Especialidad en productos para la Agricul­
tura, Azufre, Sulfato de cobre, Caparrosa, Se­
millas seleccionadas de Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera y toda clase de Hortalizas.
PERFUMERÍA.—Esencias, jabones 
y Polvos para Tocador, Agua de Colo­
nia, Rum Quina, Cosméticos, Dentrífí­
eos, etc.
hspyés del Asesinato
Na^8116 entGrñ» la España culta, la gente hon- 
^ació t0(*a movida por un acto impulsivo de indig- 
6aet. r* s'e iQvanta airada, protesta con virilidad y 
evfíenT esPunt°so crimen, y pide medidas que 
qüe . a Propaganda de esas perniciosas doctrinas
Ht0!dUceri ^ *a comisión de esos repugnantesfí 
1
$ tere(^jríoa Ceutros docentes, es donde más se ha es- 
1 -68 la q 2a(^° *a indignación y la juventud escolar
y
Tjqiv i . Gon mas energía ha hecho en todas las 
Prote^8^^6^’ imponentes manifestaciones de 
tratl ( 1 ©n los actos llevados á cabo, domues^
da8 de 7 Pr^oiso poner un freno á las propagan­
do \b Ic*eas anárquicas, en el libro, en la cátedra, 
D^lGu8i y en el parlamento.
6 ios servirá que á los Jefes de los Estados,
SUs Gobiernos, de la Magistratura ó de la 
^ei0g' ^UG están amenazados por las sentencias 
^8e'.,ílVGntos masónicos ó de sociedades anár- 
Seráiij’^6, '6a roc*ea de policía que ies proteja. Todo 
tys !l> ante el fanatismo aucaz de los ejecuto
ntQ Sl^aatios por esas asociaciones, si se les con­que
aUos. vivan libremente como los demás ciu-8Í0(5 ge7’ 8mó;sejes expulsa del mundo civilizado, 
8ele8> l9s recluye en un sitio donde pueda vigilár­
onla á i ^'"Pdoles el que salgan de él, como se 
LSj... s iltacados de enfermedades contagiosas- 
^irecta - Se^a una medida que impediría la acción 
^onc*e hay que atajar el mal princi­
pia^ es.en propaganda de las ideas. El uñar­
lo ^ cl^tpÍGZa P°v negar á Dios, porque destruí- 
at¡a,,aVe edilicio social, todo él viene á tierra. 
^°s> \ 1110 8akQ clue desaparecer la idea de
^trj^ v °8 Pueblos; la familia, la propiedad, la 
G hadóse derrumban. Por eso su doc­
ta "an&a en la negación de toda idea religiosa. 
P a Min Dios, es una escuela anarquista
Pcer j 10* ^ fífly aun quien en España pretenda 
<S ^anza ^aica ó neutral, quieren hacerla 
^ "V aí'ea; quieren establecer seminarios
q catedras de ateísmo para el pueblo y 
0tíl^átic^e e^as salgan doctores en virtudes 
y prQtJ y sociales; sembrar gérmenes anarquis- 
?artio ej que sus frutos no sean crímenes
a í>olíCIa jQ ^mentamos; crear el peligro para que 
ó ,es vi^ile y lo conjure, es obra de un in­
ri Sin un/ Un visionaviP*
6 k>clo r^UIOSa censura para las publicaciones 
>fero que Plagan esas ideas, sin una 
Pl^lico n ra lo<* qu® la tribuna las exponen a| 
0 Calentaremos nada.
Las malas ideas, las que envenenan en el espí­
ritu, son como ios venenos, son peores aun y no 
deben circular como tampoco circulan las monedas
falsas.
------------------------ eeeoee---------------------------
LAS FERIAS DE SAN EUGENIO
Con mal auspicio empezaron las ferias, pues el 
tiempo frío y lluvioso era capaz de acobardar al 
más valiente y por eso trascurrieron los prime­
ros días sin verse gente. El sábado ya se formalizó 
el ferial y el domingo y lunes estuvo bastante ani­
mado, aunque no con la concurrencia de los años 
anteriores. Todavía el martes hubo bastante gente 
en el ferial y se hicieron algunos cambios.
Ganado se presentó mucho y muy lucido, ha­
biendo ejemplares de gusto y precio; vendiéndose 
algunas parejas á tres mil pesetas. A pesar de que 
por las circunstancias del año no se creía se harían 
muchas transaciones, los tratantes han vendido 
mucho y bien vendido. Algunos vendieron todo el 
ganado que trajeron.
En caballar se presentó más número que en 
las ferias anteriores, bajando mucho el precio y 
con pocas ventas.
De asnal se vendieron más de doscientos, pa­
gándose mucho, pues hubo borricas qué se vendie­
ron hasta sesenta duros.
El mercado de maderas desierto.
El orden perfecto, sin que se haya registrado 
más que el robo de que damos cuenta en otro 
lugar.
De diversiones hemos andado muy flojos; y 
como todo el presupuesto de festejos se gasta en 
las tiestas de San Roque, para las ferias que es 
cuando se debía dar animación, no hay una pena 
chica. Y tuvimos que contentarnos con la dulzai­
na y gracias que fué buena.
La gente por la noche se refugió en el teatro, 
que estuvo muy concurrido, y la compañía lo me­
reció; porque el director Sr. Euguidanos presentó 
un buen cuadro, que se atrevió con obras de tañta 
fuerza como La Pasionaria, Malvaloca, Inocencia y 
Logue no muere, que fueron muy bien interpre-
^Malvaloca, la obra magistral de los Quinteros 
que el martes por la noche pusieron en escena la 
compañía de D. Francisco Euguidanos, que actúa 
en nuestro teatro, consiguió, como no pueden me­
nos de conseguir obras como esta, un exitazo co­
losal, pues á la belleza y poesía suya, se unieron el 
cariño con que todos los actores la represen­
taron.
Todos ellos estuvieron muy bien en sus respec­
tivos papeles, pero sobresalieron la señorita Car­
men Euguidanos en el de Malvaloca, Don Santiago 
Euguidanos en el de Leonardo, el señor Unturbe 
en el de Martín el ciego y Don Francisco Euguida­
nos en el de Salvador.
La representación escuchada apenas por una 
veintena de personas con atención y silencio sin 
interrupciones de los morenos como ocurre fre­
cuentemente en otras ocasiones, fue premiada al 
íin de cada acto con un justo y sincero aplauso, 
que hizo levantar el telón dos veces al linal del 
último.
Sólo una cosa hubo que lamentar, y es la poca 
afición que en nuestro pueblo sentimos por el 
teatro, y que se demostró anoche de una manera 
palpable ai no acudir público en la representación 
de Malvaloca, cuando por todos es conocido el 
éxito que en todos los teatros ha alcanzado.
El domingo próximo y á petición de varios de 
los asistentes anoche, se repetirá la representación 
de esta obra y recomendamos á todos los que 
sientan amor por lo bello, vayan á verla en ia se­
guridad que pasarán una buena noche,
Nuestra enhorabuena á toda la compañía del 
señor Euguidanos por el éxito alcanzado en la no­
che del martes.
Los que no pudieron divertirse fueron los ami­
gos de Jorge; porque parece que la autoridad les 
cortó las orejas y ño pudieron tirar de ellas en los 
reservados; pero en la vía pública las tenía tan lar­
gas que en grandes grupos y en medio de las ace­
ras la dieron tales tirones que la gente se escanda­
lizaba; y cosa extraña los agentes de la autoridad 
presenciaban tranquilos la diversión y... aquí no ha 
pasado nada...
¿Pandiñas en Olivares?
¡Pero hombre! y nonos hemos enterado este 
verano de que el asesino de Canalejas, el anar­
quista Par diñas estuviera este verano de agostero 
en casa del señor Regí no?
Caramba qué lástima no haber conocido á tan 
terrible personaje ¡Y nada menos que llegó en un 
magnífico caballo! ¿Y qué hizo de él? ¿Le tenía á 
pupilo ó le utilizaba para ir de uno á otro ras­
trojo?
Yo creo que debía ser un kabileño; y por la 
noche le trasladaba en andas y volandas á Bur­
deos ó París, para asistir á las sesiones de la co­
fradía donde concertaron el terrible drama, en el 
que fué designado como asesino, y luego de un 
vuelo, se volvía á Olivares á coger la hoz y corta 
que corta mieses, basta que volvía á emprender 
otra caminata nocturna.
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Que mal le sabría el mangar la hoz, la horca, 
la pala ó el vieldo y comer la olla en el rastrojo, á 
él que estaba acostumbrado á comer en los grandes 
diners ó en lujosos comedores, y peor aún dormir 
en el suelo en la posada de la estrella.
¡Y qué cusa más extraña, que no se le vigilara 
ya que infundía sospechas. Que un individuo 
fichado estuviera tan tranquilo y le dejaran tan en 
paz, sin que hubiera quien se preocupara de averi­
guar que clase de pájaro era y de qué jaula se había 
escapado!
Y no era lo peor, sinó que como á su compañe­
ro el asturiano, haya dejado en algún rincón de la 
Sinoba, libros, folletos ó periódicos anarquistas de 
los que con tanta frecuencia recibía, y como mala 
semilla prende pronto y se extiende mucho, caigan 
en manos de algún pobre de espíritu y el día me­
nos pensado salga por ahí otro Morral, ya que por 
desgracia no nos faltan morrales que tratan de 
lanzar á los pobres obreros dal campo por esos 
malos caminos.
Ya tenemos noticia de que gran número de 
reporters, viene á Olivares á estudiar y conocer los 
parajes donde anduvo Pardíñas, para intervinar á 
los compañeros de siega; fotograbarles y dentro de 
poco veremos en los cines una película sensacional, 
con el criminal anarquista en su caballo y en las 
funciones de agostero.
Buen filón para las empresas; y qué reclamo 
más bonito para exhibiciones.
Z
Será culto el pueblo cuando haya deste­
rrado á sus grandes enemigos: la blasfemia, 
la ignorancia de las cosas espirituales, la 
rebeldía al principio de autoridad, las malas 
lecturas, la embriaguez, los juegos prohibi­
dos y la profanación del día de fiesta.
La tarjeta milagrosa
Era don Gil un sujeto 
amable, rico, discreto, 
generoso y complaciente; 
en fin un hombre completo, 
mejorando lo presente.
Enemigo declarado 
de armar á nadie camorra, 
estaba siempre callado, 
tan callado que, á su lado, 
la tumba era una cotorra.
Pero un vecino ladino 
quiso apropiarse un molino 
del que don Gil era dueño, 
y al negarse á tal empeño 
le formó pleito el vecino.
Y don Gil enfurecido 
su mutismo desmedido 
troncó en charla desmedida, 
como si hubiera tenido 
oratoria retenida,
pues tuvo que hablar por diez 
una y otra y otra vez 
consultando á su abogado 
y concurriendo al Juzgado 
á declarar ante el Juez.
Y aunque la honrada tarea 
de ambos y su gran pericia 
le afirmaban en la idea
de hallar extricta justicia 
en la balanza de Astrea, 
propuso á su defensor 
mandar al juez instructor 
un regalo de valía, 
por si así se conseguía 
que fallara á su favor.
Y el letrado, hecho una fiera, 
le dijo:—«Si tal hiciera, 
como el juez conozco, sé
que por más que lo sintiera 
fallara en contra de usté,
pues cliente que á él acude 
con regalos, no lo dude, 
y en decirlo me deleito, 
aunque la razón le escude, 
ya sabe, pierde el pleito. >
Del letrado el alboroto 
dejó á don Gil preocupado, 
más como era de él deboto, 
no echar, juró, en saco roto 
lo que le había aconsejado.
Siguió el pleito su camino 
y, tras de incidentes mil, 
procediendo con gran tino, 
falló el juez contra el vecino, 
y ganó el pleito don Gil.
Y al recordarle el letrado 
lo que le había aconsejado 
y que no hubiera vencido 
habiendo al Juez obsequiado, 
le dijo no convencido:
—«En un error está usté 
al creer que el pleito gané 
porque el regalo omití 
pues en mi empeño insistí 
y el regalo al juez mandó;
más, gracia á au discreta 
opinión, usé la treta 
cuando obsequió al funcionario 
de no enviarle mi tarjeta, 




Don Vicente Rioja Ruifernández
JEPB DE LA CARCEL DE ASTUDILLO (Palencil)
HA FALLECIDO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 1912
después de recibir los Auxilios Espirituales.
Sus desconsolados hijos Don Trinidad, Doña 
Petra y Doña Nieves; nietos, hermana po­
lítica y sobrinos,
Suplican á V, se sirva encomen­
dar su alma á Dios, por cuyo favor 
le quedarán agradecidos.
Principios generales de la poda de los árboles
Se poda:
1. Para modificar el vigor de las plantas.
2. Para hacerlas producir más y mejores frutos 
ó flores.
3. Para mantener el desarrollo de la planta 
dentro de límites convenientes.
4. Para quitar y renovar partes dañadas ó re­
novar plantas viejas agotadas.
5. Para dar á las plantas una forma determi­
nada.
6. Para facilitar ciertas operaciones, como el 
cultivo, la recolección de los frutos ó destrucción 
de insectos y hongos.
Al ejecutarla poda hay que tener presentes los 
siguientes principios generales:
1. Existe siempre cierta relación entre las ra­
mas y hojas de las plantas y sus raíces. Cada vez 
que se hayan maltratado ó podado parte de las 
raíces de una planta, es preciso, para conservar el 
desarrollo en un estado normal, podar parte de las 
ramas. Al transplantar las plantas, siempre que las 
raíces se lastimen ó se rompan, es conveniente po­
dar parte de las ramas. No pueden transplantarse 
árboles de grandes dimensiones sinó provocando 
con anticipación el desarrollo de abundantes raíces 
finas junto al tronco y podando las ramas en la 
época del transplante.
2. Toda la rama vieja, seca, enferma ó impro­
ductiva, debe suprimirse.
3. Los chupones deben suprimirse. Abs°r 
la mayor parte de la savia é impiden la buena 
trición de las plantas.
4. Todo árbol viejo ó agotado por la pr^1 
ción, y que valga la pena de conservarse, 
reemplazarse Ó cortarse junto á la base. Do 
modo se producen hijos vigorosos, que rest^ 
a planta en muy poco tiempo. El recepado & 
troncos se emplea con muy buen éxito para 
var los naranjos, los manzanos, el durazno, D 
el olivo, etc.
5. Los árboles frutales deben podarse ^ 
mente. Los árboles frutales como son:




no se les somete á una poda anual. Siempre 
en los árboles más perfectos, se encuentra a 
debe suprimirse.
6. Siempre que se suprime una rama, eb5 
debe hacerse al ras del tronco, la herida deba*6 
una superficie mínima, el corte debe ser 
queda al descubierto, debe permitir escurrir 
mente el agua de lluvia. Muy conveniente 69 
brir las heridas que se hacen á los arbote9 y 
algún barniz que las proteja contra las va 
causas de alteración á que están sujetas cu9 
quedan expuestas á la intemperie. Un buen te9 
para podas é injertos se obtiene fundiendo 
partes iguales de pez y cera amarilla, con iter
de aceite de linaza. Para cubrir de mástic las
cí
das, cuando se ejecuta la poda, podría conste111 
un recipiente de hierro, portátil, provisto 
parte interior de una pequeña hornilla, dofl^, 
colocaríau unos pocos carbones encendidos 
mantener fluido el mástic colocado en el 
píente.
El mástic se aplica sobre las heridas o (te 
brocha. Esta simple aplicación conservaría te9 
árboles que se pierden á menudo, podridos P°f 
lluvia y los hongos ó atacados por los insecto9,
7. Una poda fuerte en las ramas aunteat
desarrollo de la madera. En este caso á la 
gue la producción de abundantes y fuerte® 
nuevos. , j
8. Una poda fuerte de las raíces tiende á o1,
nuír la producción do madera. Esto es 119 
consecuencia de la menor nutrición que la p° 
las raíces produce. I
9. Deteniendo el crecimiento, se tiende á & j 
producir á las plantas, siempre que éstas Per, 
nezcan sanas, porque la fructificación es, en 0 J 
ral, el resultado de ciertas faltas de nutf16 
Puede obtenerse este retraso en la nutrid^ j 
dando las raíces, moviendo las matas ó inclín5™ 
las (para romper las raíces), encorvando las
ó cualquiera otra operación, que tienda á ret9 
la circulación de la savia. Sin embargo, v 
plantas fructifican tanto más abundante111 
cuanto más vigorosas son
10. El tallar ó pellizcar las extremidades tl6(;
de las plantas, tiende siempre á producir rete119 
que hay que deshijar frecuentemente. Esta or 
ción tiende á inducir las plantas á la fructifi0 
11. Los ojos ó yemas de los gérmenes ^ 
botones para su evolución, atraen la savifl 
viene de la raíz. Por consiguiente, cuanto9^ 
ojos y yemas tenga una rama, más savia re°lj 
Para obtener un buen equilibrio en las di 
partes de una planta, se tallarán corto las P 
fuertes y largo las débiles.
La falta absoluta de poda es la causa de Ia 
fructificación de nuestros duraznos, y de 
fructificación de árboles como la pera ó la 
na. Corservando á las ramas tiernas toda sú 1ftud, se fortifican y se hace imposible Ia 
fructificación que depende, según se ha vi9*0' 
cierta falta de nutrición.
Practicando incisiones en la corteza s6
tí
12.
hacia ese punto la savia. Haciendo incisio11 
una rama débil, se fortifica. y
13. Inclinando una rama se debilita, 611
zándola se fortifica. .A
14. Protegiendo una rama de los rayos 
(con un abrigo cualquiera) se debilita.
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Hay que conservar muchos frutos en las
^artes fuertes y pocos 6 ninguno en las débiles.
En general los frutos se producen sobre las
r&nias del año anterior. Las ramas que fructifican
Una vez ya no fructifican más, sino que se alargan,
86 alejan del tronco; la savia teniendo que recorrer
trayecto cada vez más largo, producirá más
adera y menos y más débiles frutos.
. Por consiguiente, para que un árbol pro-
%ca muchos y hermosos frutos, es necesario que
1¡}n^i un esqueleto de ramas gruesas y bien equi-
'Iada, sobre el que se crían las ramas producto­ras j »ue truto, que se renuevan constantemente por 
ecjio de la poda, para que estén siempre lo más 
6rca Posible del tronco.
tal re^a 68 fnudamental para todos los fru-
t
EL SEÑOR
8- CELEDONIO FRECHILLA RAMIREZ
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
fa lecido en Valladolid, el día 14 de Noviembre de 1912
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición de S. S.
—K R. I. P. >f—
desconsolada esposa Doña Vicenta Frutos Diez; 
hijos Doña Fredesvinda (ausente), Doña Sara y 
Abraham; hijo político Don José Viñas 
(ausente); hermanos, tíos, primos y demás fa­
milia,
Suplican á V. se sirva encomendar 
su alma á Dios, por lo que le quedarán 
altamente agradecidos. 
eflafiely Noviembre de 1912.
El tiempo de riguroso invierno y aunque ha 
llovido y nevado en algunas regiones, no ha sido 
lo suficiente para los sembrados en las tierras fuer­
tes, en las ligeras y para la sementera de la cebada, 
ha sido suficiente.
Los precios continúan estacionados: Valladolid 
con entrada floja pagó á 46, Medina á 45, Arévalo 
á 46, La Nava á 45 y 1¡2, Cuóllar á 44, Aranda 
y Roa 44 y 1¡2.
Centeno.—Se presenta poco á la venta, y se pagó 
en Valladolid á 38 y Ii2, Medina á 36 y 37, Arévalo 
á 37, Salamanca y Peñaranda á 38 La Nava á 36. 
Cuóllar á 32, Sepúlveda y Cantalejo á 37.
Cebada. — Poca á la venta. Se cotizó en general 
de 28 á 29.
Avena.—k\go más firme á 19 y 20.
fíuestno JWeneacio
Fué muy regular el último y durante la semana 
á la vez que á la feria, han venido bastantes carros 
de trigo que se pagaron á 45 y lj2, el Centeno en 
partidas á 35 y no ceden, Cebada á 28 y 29, Avena 
á 19, Yeros á 30, Muelas á 32.
VINOS
El mercado de vinos está en general en alza, 
quedan muy pocas existencias de la cosecha ante- 
rir, tierra de Medina vende de 18 á 20 reales. La 
Mancha en alza á 14. En Cataluña se ha vendido 
gran parte de la cosecha á buenos precios.
En esta sale á 16 y li2 reales cántaro y para el 
consumo á 28 céntimos litro.
___—---------- - --------@eeee«-------------- -------------
Información Mercantil Noticias
En Segovia después de algunas dudas y disgus­
tos entre los liberales, fué elegido Diputado á Cortes 
con arreglo al artículo 29, el Sr. García de la Ra­
silla, hijo político del Ministro de Hacienda.
LA PRECOCIDAD DE 1913
El año próximo de 1913, es extremadamente 
precoz en las fiestas movibles.
El domingo de carnaval, cae el día 2 de Febre­
ro; la Semana Santa, el 23 de Marzo; la Ascensión, 
el día primero do Mayo y la Pascua de Pentecos­
tés, el 11.
Es extremadamente que las Pascuas caigan tan 
prematuramente y nunca tienen lugar antes del 
22 de Marzo.
Para que esto ocurra es necesario que la luna 
llena caiga el 21 y que el 22 sea domingo. Esta do­
ble coincidencia no tiene lugar nada más que una 
vez cada siglo, y es entonces cuando la Ascensión 
cae el 30 de Abril.
Si el tiempo es también precoz, tendremos unas 
hermosas Pascuas y Carnaval; pero; si hace frío, 
estas fiestas las disfrutaremos en plena temperatu­
ra invernal.
PARA LOS QUINTOS DE 1913
Se está procediendo en el Ayuntamiento al alis­
tamiento de los mozos del reemplazo de 1913.
Recordamos á los jóvenes que hayan cumplido 
ó cumplan hasta el 31 de Diciembre próximo la 
edad de veinte años y tengan residencia legal en 
esta capital, el deber que tienen de presentarse en 
el Ayuntamiento pidiendo su inscripción en las 
listas para el reemplazo del Ejército en el año de 
1913, evitando así la responsabilidad en que pudie­
ran incurrir de no verificarlo, responsabilidad ex­
tensiva á los padres y tutores, conforme á lo esta­
blecido en el artículo 27 de la ley de Reclutamiento 
y reemplazo.
ter¡ ^ntinúa el negocio como en las semanas an- 
ti9' 8in que se haya alterado el precio en el 
^ ,^e nota bastante retraimiento en los lenedo- 
Veo a °ferta es escasa, vendiendo sólo los que se 
del: J '§ados. La compra en Barcelona de trigos 
ll6gg^e.r^°L aumenta más cada semana, en la actual 
dÍQr: a Cei*ca de cien vagones de trigo los que 
ft^rrn611*5 6 *arriban, y este movimiento tiene que 
har¡n ar *aa existencias, unido á los vagones de 
Unir., ^Ue también diariamente llegan, le dismi- 
an más.
sibl9 C*Ue nos las echemos de profetas, será po- 
0curr?Ue continuar así el movimiento, pudiera 
8leai)Za ^Ue dentro de un mes ó dos pudiera el trigo 
8l0nes mayor precio aunque no nos hacemos ilu- 
^ e que llegue á los 50 reales.
5 lt6n° 68 e* <lUe 8e c°tlza con m^a firmeza.
*a escasez,habiendo subido algo desde la
9emana.
Ha fallecido en Torre Gutiérrez (Cuóllar) la 
señorita Paula García Caballaro, hermana de nues­
tro querido amigo y virtuoso Párroco de dicho 
pueblo D. Felipe García, á quien enviamos nuestro 
más sentido pésame.
También ha fallecido en Valladolid el conocido 
comerciante D. Celedonio Frechilla, que tan cono­
cido era en esta villa, donde ha causado gran sen­
timiento su muerte.
Á su esposa doña Vicenta Frutos, hijos é hijo 
Abraham, sinceramente participamos del dolor que 
les aflige y les damos el pósame.
En Astudillo, falleció D. Vicente Rioja, Jefe de 
la Cárcel de aquel partido, enviamos á sus hijos el 
pósame muy sentido.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
CALLE DE SAN MIGUEL, NUil 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.















Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA "ARP^^,uFycQ
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
ja belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con él aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
Pedro de la Villa y Portillo.-peñafiei
4 LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de An uncios
• Almacenes ie Ferretería, Hierros, Carbones, Canas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulosí
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Sara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo empo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P EÑAFIEL
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Ib ii m ;ev sa
CAJA, 250
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de .Jacinto Sanz Pasalodos.—VALLAD OLID
en PENAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
No bebas más;
este vicio no es más ge* 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pastfiu P** 
las bebidas embriagadores.
Los esclavos de la bebida pueden 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada 
,Coza, ha sido inventada, es fácil 
tomar, apropiada para ambos 3.ex0fli]¡ 
todas edades y puede ser suministra 
con alimentos sólidos 6 bebidas. ™ 
conocimiento del intemperante. .
MUESTRA.
GRATUITA, J» “¿'““VA 
dudar en pedir la muestra gratuita 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PO^L, 
Co., 76 Wardour Street, Londres, 
térra. El Polvo Goza puede ser tamriff 
obtenido en todas las farmácias y s1, 
se presenta á uno de los depósitos a 
indicados puede obtener una mtt 
gratuita. Si no puede Vd. presenta^ 
pero desea escribir para adquirirla mpj 
tra gratuita, diríjase directamente
GOZA PÓWDEB CO. 76 Wardour Street, Lonír* 
Depéeito*;
t'eíiafiel, Pedro de la lilla, Farm*1
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
RU1 r?1 H nLjLT r\J r\i v HERNÁNDEZ
^BoukvarJ, 29 y Oonstitucidn, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
L B AO-V A L L A DOL t D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosieu^Gauteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Tlastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á r.apor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 (i Calle Ancha, número 1.
DE
CALIXTO SERRANO, 1,11,.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA li VIEJA FUNDADA El EL É
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE «'DICHA,
HOSPITALES. CASA SOCORRO, í\
tínica con gabinete ortopédico para la consulta grat^ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculíati^ 
De once y media á una y de siete y media é nueve n
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVS
DEL GASTE
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODO©
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCI^'
ANALIZADO POR EL DR. S • RAMÓN Y C A J A L 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIL
d , Guarnid^!:7 .
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labf‘ i 
Toldos á!a Valenciana y del país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. m
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MA?1
PEÑAFIEL A
mm, § mm
SU CURACION CON EL
-
SALUD-FU ERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno v Rrrenal. Remedio soberano, para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVAÍ^ 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TÍsJS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MiOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recelado por Iris médicos más eminentes del mundo.
Loe maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los 
mentos consagrados á restaurar 1.a energía y la fuerza vital.
Entre loe medicamentos de su especie, ,el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, q»®1^ 
mente opera en los jóvenes que en Jos ancianos.—EJ MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, .es un gran eSl 
Jante. ' •• /
BJ MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la milamacMn de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértlg 
marees.
Jli nuil m lu Ftflntciu j Bregaría, Bepdsiie cu PEÑAFIEL íu»«¡i le D. PEDRO DE LA VILLA
